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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
•secretarlos reciban los números de 
«ste BOLETÍN, dispondrán que se 
Ije un ejemplar en el sitio de costum-
ire. donde permanecerá hasta el reci-
•)o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
»ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p^  stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic:o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 d i 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r O T i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Gobierno M i l i t a r de L e ó n . -Anunc io . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Adictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Mininístratíón orofiniial 
Gobierno ciiil de la protincta de Leúi 
R E L A C I O N de l i cenc ias de caza c o n -
cedidas p o r este G o b i e r n o c i v i l 
desde e l 10 de O c t u b r e a l 31 de 
D i c i e m b r e de 1938. 
CConfinuacíón) 
Eugen io G a r c í a F r a n c o , de San 
R o m á n de los Cabal le ros . 
A l e j a n d r o M o r á n Diez , de L e ó n . 
Cande la r io Ga iz t a r ro A r a n a , de 
Pon ferrada. 
M i g u e l P e r r e r o F e r n á n d e z , de 
t e ó n . 
M a r c e l i n o Gago Cano, de Joa ra . 
A n t o n i o Sev i l l ano F r a i l e , de V i -
l o r i a . 
A n g e l S á n c h e z R u i s á n c h e z , de 
L e ó n . 
T o m á s C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z , de 
R ioscu ro . 
B e r n a r d o F e r n á n d e z C a b o , de 
L e ó n . 
V i c e n t e F e r n á n d e z T r u e b a , de 
Va lde ras . 
V icen t e F e r n á n d e z C u ñ a d o , i d e m . 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z T r u e b a , de 
i d e m . 
G u m e r s i n d o P é r e z Robles , de V i -
l l a c e l a m a . 
Justo So r i ano R o d r í g u e z , de V a -
l enc ia de D o n J u a n . 
B e n i g n o S u á r e z B l a n c o , de Vega 
de Caba l le ros , 
H e l i o d o r o Santos O r d á s , de V a -
lenc ia de D o n J u a n . 
A u s i b i o P é r e z G o n z á l e z , de i d e m . 
M i g u e l M i g u é l e z Gigosos, de Fres-
n o de la Vega. 
L u i s R o d r í g u e z L ó p e z , de B r a -
ñ u e l a s . 
F é l i x D í a z Mata , de V a l e n c i a de 
D o n J u a n . 
F l o r e n t i n o C o s í o G o n z á l e z , de Sa-
be ro , 
Res t i tu to de l Pue r to M a r q u é s , de 
C a b a ñ a s - R a r a s . 
Pedro G a r c í a Robles, de Ca rba ja l . 
Gaspar Robles M a r t í n e z , (ga lgo) , 
de Fresno de la Vega. 
M a r c e l i n o Gago Cano, (galgo) , de 
Joara 
A u s i b i o P é r e z G o n z á l e z , (galgo) , 
de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
Rafael C i d L e a l , (ga lgo) , de Esco-
ba r de Campos . 
E r a s m o D í a z Fer re ros , (galgo) , de 
B e r c i a n o s . 
M a r t í n P é r e z R o d r í g u e z , de V i -
l l ave rde . 
M a n u e l L o r e n z o Ponce , de G r a j a l . 
D a r í o G a r c í a G a l v á n , de He r r e ro s 
de J a m u z . 
J u l i á n F e r n á n d e z H e r n á n d e z , de 
L e ó n . 
E f igen io B a h i 11 o S a c r i s t á n , de 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
A r t u r o Cabo M o r o , de L a B a ñ e z a . 
R i c a r d o Robles I b á n , de L e ó n . 
M a n u e l Pere i ra R í o s , de Cacabe-
los . 
Bau t i s t a P e q u e ñ o Grande , de C o r -
d o n c i l l o . 
V í c t o r P e q u e ñ o E s t é v a n e z , de 
i d e m . 
E m i l i a n o M a r t í n e z Ga i te ro , d e 
Alcue tas . 
Pedro Gago B a r t o l o m é , de C o r -
d o n c i l l o . 
G e r m á n G a r c í a Luengos , de i d e m . 
M a t í a s Diez A l l e r , de Santa O l a j a 
de P o r m a . 
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Isais Diez A l l e r , de i d e m . 
H e r m i n i o G o n z á l e z Diez, de V i l l a -
p o d a m b r e . 
Ensebio M e d i n a G a r r i d o , A l m a n z a . 
J o s é B l a n c o L ó p e z , de Ponfe r rada . 
Fe l ipe Reguera O l m o , de V i l l a -
c o n t i l d e . 
A b u m d i o Alva rez L lamaza res , de 
V i l l a b ú r b u l a . 
F u l g e n c i o O r d á s O r d á s , de V i l l a -
l oba r . 
L u c i o A l l e r M a r t í n e z , de Santas 
Mar tas . 
Anas tas io B l a n c o Casado, de M a -
t a d e ó n . 
H e l i o d o r o Past rana Castellanos, 
de L e ó n . 
P e d r o F e r n á n d e z A l v a r e z , de 
A d r a d o s . 
Pac iano N i s t a l Castro, de Pa lac ios 
de la V a l d u e r n a . 
P í o B l a n c o Pedrosa, de As torga . 
A l b e r t o Guerra Redondo , de i d e m . 
R i c a r d o R o d r í g u e z L ó p e z , de i d e m . 
M á x i m o G o n z á l e z Palacios , de V a -
l enc ia de D o n j u á n . 
Car los P rada P a r a m í o , de i d e m . 
Gregor io R o d r í g u e z Diez , de For -
migones . 
L u i s G a r c í a Esquer ra , de Vega de 
G o r d ó n . 
S i m ó n Pe l l i t e ro O r d á s , de E l 
B u r g o . 
J o s é R ivera de A b a j o , de T a b u y o 
de l Mon te . 
E m i l i o L o z a n a Cepa, de L e ó n . 
Bau t i s t a F l ó r e z Ba r r io s , (galgo) , de 
T o r a l de los Guzmanes , 
D a n i e l G a r r i d o R e v i l l a , de V a l -
verde E n r i q u e . 
Rafae l de Paz G a r c í a , de V i l l a -
m a n d o s . 
H e r m i n i o Bor rego Cadenas, d e 
i d e m . 
Pedro I b á ñ e z de Godos, de San 
Pedro de las D u e ñ a s . 
E l o y F e r n á n d e z Perreros, de Gra-
defes. 
J o s é F e r n á n d e z Soto, de i d e m . 
F i d e l F i e r r o A l o n s o , de S a n t a 
M a r í a de l R í o . • 
C r i s t ó b a l G u t i é r r e z G a r c í a , de 
L e ó n . f 
J o s é A n t ó n Alva rez , de G o r d o n -
c i i l o . 
D i o n i s i o F e r n á n d e z Vivas , de G i -
m é n e z de J amuz . 
A n t o n i o de Paz de l R í o , de L e ó n . 
M á r c i a l T r a p e r o Caba l le ro , de V i -
l l a m u ñ i o . 
A n d r é s Santos Tejedor , de V i l l a -
res de O r b i g o . 
F r a n c i s c o Presa G a r c í a , de Puente 
Castro. 
M á n u e l M a r m i e r c a San A n t o n i o , 
de L e ó n . j 
J o s é N a v i a Osor io , de i d e m . 
L u i s G u t i é r r e z P i ñ á n , (galgo), de 
J o a r i l l a . 
A l b e r t o B l a n c o de la Puente , de 1 
L e ó n . 
M a c a r i o Bal lesteros Losada , de 
M a t a l i a n a de V a l m a d r i g a l . 
I n o c e n c i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , de 
T r a b a j o , 
Marce lo S u á r e z P r i e to , de Q u i n t a -
n i l l a de l M o n t e . 
G e r m á n M a t o V a l c á r c e l , de Hos-
p i t a l de O r b i o . 
A l f o n s o M i g u é l e z M o r á n , de Ba-
r r i en to s . 
Cons t an t ino G a r r á n Santos, d e 
Q u i n t a n i l l a de los Oteros. 
J o s é Gonza lo M a r t í n - G r a n i z o Ca-
sado, de L e ó n . 
Des ide r io Casado T r a p e r o , San 
R o m á n de ios Oteros . 
B e r n a r d o Al fageme M a r t í n e z , de 
Campazas. 
M a u r i l l o Be rme jo Solis, (galgo) , de 
E l B u r g o . 
A u r e l i o L l ó r e n t e Gai tero , (galgo) , 
de V a l d e m o r i l l a . 
Pab lo P e l á e z G a r c í a , de L e ó n . 
P a u l i n o Robles D í e - , de Rob ledo 
de T o r i o . 
M i g u e l F e r n á n d e z A l o n s o , de V i -
Uanueva de las Manzanas . 
V i c t o r i n o A l o n s o A l o n s o , de Cor-
d o n c i l l o . 
A b i l i o Casado F e r r e r o , de L e ó n , 
J o s é N ú ñ e z B e r n a r d o de Q u i r ó s , 
de T r o b a j o del C a m i n o . 
F r a n c i s c o G a r c í a A l v a r e z , de 
L e ó n . 
E p i f a n i o de l B l a n c o Acevedo , de 
i d e m . 
T e ó f i l o F e r n á n d e z R e y e r o , de 
i d e m . 
R i c a r d o Fus te l Huerga , de Va lde -
c a ñ a d a . 
B e n i t o A l o n s o Mosquera , de San 
R o m á n de la Vega. 
L o r e n z o Diez G u t i é r r e z , de Sola-
n i l l a . 
A n t o n i o H e r r e r o Ba r r i en tos , de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
I M a r c e l i n o Santos Conejo , de i d e m . 
I T i r s o O r i a de l a T o r r e , de E s t é -
vanez de la Calzada. 
I M i g u e l O r i a M a r t í n e z , de i d e m . 
I 
Feder i co A v e c i l l a A l o n s o , de San 
! M i g u e l de Escalada . 
S e b a s t i á n Puente F e r n á n d e z , de 
i d e m . 
Pedro G o n z á l e z M a r t í n e z , de Cue-
vas. 
E m i g d i o G o n z á l e z A l o n s o , de 
Va ldea l i so . 
N i c o l á s Gancedo O r t i z , de V i l l a -
nueva de las Manzanas . 
G u i l l e r m o M u ñ o z Castellanos, de 
V i l l a q u e j i d a . 
F é l i x G a r c í a S a n t a m a r í a , de Q u i n -
tana de Rueda . 
A n g e l M i g u é l e z Castro, de V i l l a -
m a r c o . 
L u i s Casado S a n t a m a r í a , de idem. 
A g u s t í n M a c h a d o Castro, de Río-
f r i o . 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z , de Ca-
cabelos. 
F a u s t i n o C a r r o R o d r í g u e z , de 
Q u i n t a n i l l a de l M o n t e . 
Teodos io P a s t o r G u t i é r r e z , de 
G o r d o n c i l l o . 
C o l o m á n Soto N ú ñ e z , de Torne -
ros de J amuz . 
H e r m e n e g i l d o A p a r i c i o Diez, de 
i d e m . 
M a r t í n Feo Robles, de L e ó n . 
M a n u e l Feo Robles, de i d e m . 
M i g u e l Borge T o r b a d o , de Galle-
gu i l l o s . 
O c t a v i o Manteca A lonso , de Pr ia-
ranza. 
F l o r e n c i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , de 
Ga l l egu i l l o s . 
A n t o l i a n o de Ponga Diez , de Ma-
tanza. 
P r i m i t i v o A l d o n z a F e r n á n d e z , de 
Des t r i ana . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z G a l l o , de 
L e ó n . 
G i n é s Caba l l e ro Pr ie to , (galgo), de 
Santa M a r í a de los Oteros . 
D á m a s o Q u i n t a n a Pastrana, (gal-
go), de Berc ianos del C a m i n o . 
M a n u e l S á n c h e z S á n c h e z , de Sa-
be ro . 
A l f r e d o Soto de L a r g o , de V i l echa . 
R i c a r d o Robles F e r n á n d e z , de Ba-
r r i l l o s . 
V i c t o r i n o H o n t a n e r a R o d r í g u e z , 
de V i l l a f a ñ e z . , 
S e r a f í n G a r c í a Mateos, de Val le jo . 
T i b u r c i o G a r c í a L á i z , de V i l l a -
c i n t o r . 
Pascual B a ñ o s Conde, de i d e m . 
D a r í o A l o n s o F e r n á n d e z , de V a l -
detresno. 
Gervasio B l a n c o G o n z á l e z , de V i -
U a m i z a r . , / 
E l í s e o A n d r é s B l a n c o , de í d e m -
, . , ConünmM 
Circular del Gobierno Militar de León 
E n ins t rucc iones d ic tadas por el Cuar te l General de S. E. el G e n e r a l í s i m o c o n fecha 6 de l a n t e r i o r , se d a n 
normas para la c l a s i f i c a c i ó n de aquel los i n d i v i d u o s que con m o t i v o de la d i s l o c a c i ó n de las d i s t in tas u n i d a d e s 
que c o m p o n í a el de r ro t ado e j é r c i t o ro jo , q u e d a r o n desde el p r i m e r m o m e n t o en l i b e r t a d s in haber pasado p o r 
Campos de C o n c e n t r a c i ó n , y, entre otras cosas se d i spone l o s iguiente : 
1. ° Los i n d i v i d u o s que ac tua lmen te se encuen t r an en l i b e r t a d h a b i e n d o f o r m a d o par te de las u n i d a d e s de l 
der ro tado e j é r c i t o ro jo , d e b e r á n trasladarse urgentemente a l p u n t o de su h a b i t u a l res idenc ia en 18 de J u l i o de 
1936 o en el que t u v i e r e n su d o m i c i l i o , a f i n de que pueda h a c é r s e l e s obje to de la o p o r t u n a c l a s i f i c a c i ó n , s in que 
p i e rdan aquel la c o n d i c i ó n de l i b e r t a d , p o r el mero hecho de los serv ic ios prestados a menos que h u b i e r a n s ido 
relevantes, s ign i f i ca t ivos u os tentando la c a t e g o r í a de o f i c i a l , en cuya h i p ó t e s i s s e r á n puestos i n m e d i a t a m e n t e a 
d i s p o s i c i ó n de las A u t o r i d a d e s Jud ic ia les , las cuales p r o v i d e n c i a r á n respecto de los m i s m o s . 
2. a Los Comandan tes M i l i t a r e s y en su caso los Comandan te s de puesto de G u a r d i a C i v i l y Alca ldes , p roce-
d e r á n , a la p r e s e n t a c i ó n de aquel los i n d i v i d u o s , a l l ena r la ficha c u y o m o d e l o se inser ta a c o n t i n u a c i ó n : 
F I C H A C L A S I F I C A D O R A 
A p e l l i d o s , N o m b r e . . . E d a d 
Estado . . . , P r o f e s i ó n , vec ino 
h i j o de y de vecinos de 
Pr i s ionero 
P re sen t ado / lugar ^ c i r c u s t a n c i a s ; • • • • ' 
Loca l idades en las que ha r e s id ido desde el 6 de O c t u b r e de 1934. . . 
S i r v i ó en el E j é r c i t o con c a r á c t e r | f ^ ^ ^ o j ^es^e • • • 
hasta os tentando los empleos de 
y se rv ido en las Un idades siguientes: . . 
hab iendo observado d u r a n t e su p e r m a n e n c i a en e l lo , se des tacaron po r d e s a f e c c i ó n a la Causa N a c i o n a l o p o r 
la r e a l i z a c i ó n de hechos de l i c t i vos los siguientes i n d i v i d u o s : ,,.. . . . . 
. . , , y , . . . t en iendo él i n t e r v e n c i ó n en los m i s m o s . 
Le s o r p r e n d i ó el A l z a m i e n t o N a c i o n a l en , . . . . . . . . . . . . 
s e ñ a l á n d o s e l e c o m o di r igentes y autores de de l i tos 
c o m e t i é n d o s e los siguientes hechos c r i m i n a l e s . . 
en los que • . . . . . t o m ó par te , 
Manif ies ta poseer bienes en . . ._..,.•.<,.. 
as í c o m o sus f a m i l i a r e s en 
Personas que le conocen y pueden responder de sn a c t u a c i ó n y sus residencias: . . . . . . . 
D o c u m e n t o s que presenta: 
Otras manifes tac iones de i n t e r é s que hace: 
a de 1939. 
A ñ o de l a V i c t o r i a 
( F i r m a ) 
D i c h a f icha se e x t e n d e r á por d u p l i c a d o y a la m i s m a se a d j u n t a r á n las ce r t i f i cac iones que en cuan to a 
conduc ta exp ida el A l c a l d e del pueb lo de res idencia , e l Jefe L o c a l F . E . T . y de las JON-S y el C o m a n d a n t e de l 
puesto de la G u a r d i a c i v i l respect ivo. 
3. ° E l C o m a n d a n t e M i l i t a r y en su defecto el de l puesto de la G u a r d i a c i v i l o el A l c a l d e , a d v e r t i r á n a c u a n -
tos se presenten de la o b l i g a c i ó n en que se e n c u e n t r a n de no c a m b i a r de res idencia s i n l a o p o r t u n a a u t o r i z a -
c i ó n , d e b i é n d o s e acorda r la i n m e d i a t a d e t e n c i ó n de aque l los que resul ten responsables de de l i tos graves. T a l 
d e t e n c i ó n p o d r á serlo en el d o m i c i l i o , c u a n d o las responsabi l idades c o n t r a í d a s fueran menos graves, e n t e n d i é n -
dose p o r ta ¡es las que no sean c o n s t i t u t i vas de del i tos de sangre, t e r r o r i s m o , d a ñ o s , m a n d o s super iores a o f i c i a l 
o relevante s i g n i f i c a c i ó n m a r x i s t a l o c a l o i n d u c c i ó n a iguales del i tos . i - , ; 
4. ° U n a vez redactadas las fichas, la A u t o r i d a d l o c a l , ante q u i e n se ex t ienda , e n v i a r á n d u p l i c a d o de las 
mismas a la A u t o r i d a d M i l i t a r de la R e g i ó n , c o n i n c l u s i ó n de los ce r t i f i cados de c o n d u c t a a fin de que p o r el 
Estado M a y o r de la m i s m a se haga la c l a s i f i c a c i ó n co r r e spond ien te . 
Encarezco de los Comandan te s M i l i t a r e s , puestos de la G u a r d i a c i v i l y A lca lde s de toda l a p r o v i n c i a , ex-
t r emen su celo en el c u m p l i m i e n t o de, estas i n s t rucc iones para que los i n f o r m e s antes m e n c i o n a d o s que h a n de 
uni rse a l d u p l i c a d o e j empla r de ficha y env iadas a l E x c m o , Sr. General J^efe de la 8.a Reg ió l i M i l i t a r en L a C o -
r u ñ a , sean lo m á s exactos pos ib le a fin de ev i ta r queden en la i m p u n i d a d á q n e l l o s i n d i v i í l u o M i u e Por h a b e r c o -
m e t i do hechos de l i c t i vos son d ignos de s a n c i ó n . 
L e ó n , 3 de M a y o de 1939.—Año de l a - V i c t o r i a . — - E l C o r o n e l t i o b é r n a c ( o r M i l i t a r , J ó s é G i s t a ü . 
PAROSE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e po r la J u n t a 
E c o n ó m i c a de este P a r q u e l o s a r t í c u -
los que se de t a l l an a c o n t i n u a c i ó n , 
se hace saber por el presente pa ra 
que los i n d u s t r i a l e s interesados pue-
dan hacer sus ofertas por escri to en 
sobre cer rado, las cuales s e r á n d i r i -
gidas al Sr, D i r e c t o r de este Estable-
c i m i e n t o , h a c i e n d o constar en d i c h o 
sobre que se trata de oferta para el 
concurso de l mes de M a y o que se 
c e l e b r a r á el d í a 10 de l c i t ado mes: 
a d m i t i é n d o s e d ichas ofertas hasta 
las once horas de d i c h o d í a , y te-
n i e n d o en cuenta que los pagos esta-
r á n sujetos a l impues to de l 1,30 po r 
100 sobre pagos a l Estado. 
Las ofertas las h a r á n los concu r -
santes a base de precios sobre mer -
c a n c í a s i tuada en los a lmacenes de 
este Parque . 
Los pl iegos de cond ic iones t é c n i -
cas y legales e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n 
de los concursan tes hasta las once 
horas de d i c h o d í a en que se r e u n i -
r á la Jun ta E c o n ó m i c a de l Es table-
c i m i e n t o para e x a m i n a r d i c h a s 
ofertas. 
Ar t í cu lo s 
L e ñ a ho rnos , 104 q m . 
L e ñ a coc ina , 1.175 í d e m . 
Paja r e l l eno , 327 í d e m . 
Víveres 
Café , 5.625 k i l o g r a m o s 
Patatas, 48.814 í d e m . 
T o c i n o , 1.405 í d e m . 
A z ú c a r , 2.437 í d e m . 
Conservas sardinas, 2.604 í d e m . 
L e ó n , 2 d e M a y o d e 19 3 9 . — 
A ñ o de la V i c t o r i a — E l Secretario, 
Res t i tu to C a m i n o . 
N ú m . 160. -32 ,25 ptas. 
que ¡"sirvieron para su c o n f e c c i ó n , a c o r d á n d o s e que tal d e c l a r a c i ó n no 
con el f in de o í r rec lamaciones . 
Escobar de Campos, 27 de A b r i l 
de 1939. - A ñ o de la V i c t o r i a — E l A l -
calde, I gnac io F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
H a b i e n d o s ido on fecc iom 
cuentas de caudales y de 
s i t a r í a cor respondientes a l 
c í o de 1938, se h a l l a n exp i 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A 
t a m i e n t o , p o r el p lazo de q u i 
d í a s , c o n el fin de que los hab i tan tes 
del t é r m i n o m u n i c i p a l puedan exa-
m i n a r l a s y f o r m u l a r las r e c l a m a c i o -
nes que es t imen opor tunas . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , 1.° de M a y o 
de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a — E l A l -
calde, B e r n a r d o G u t i é r r e z . 
sur ta efecto hasta t r a n s c u r r i d o s seis 
meses de haber s ido p u b l i c a d a en 
el Bole t ín Ofic ia l del Estado y en el 
de esta p r o v i n c i a . 
D a d o en L e ó n a diez y nueve de 
1 r i l de m i l novecientos t re in ta y 
v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . — E n r i -
glesias.—El Secretar io j u d i c i a l , 
l ín F e r n á n d e z . 
N ú m . 161. -18,75 ptas. 
Ayun tamien to de 
San Esteban de Valdueza 
Confeccionados el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n t a -
m i e n t o , para el e je rc ic io de 1939, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espacio 
de q u i n c e d í a s , du r a n t e los cua-
les, y en los tres d í a s siguientes, 
p o d r á n los con t r ibuyen te s in tere-
sados f o r m u l a r rec lamaciones , que 
h a b r á n de basarse en hechos concre-
tos, precisos y de te rminados , a c o m -
p a ñ a r las pruebas necesarias para su 
j u s t i f i c a c i ó n , e i r d e b i d a m e n t e r e i n -
tegradas, s in cuyos requis i tos , n o se-
r á n a d m i t i d a s . 
San Esteban de Va ldueza , 28 de 
A b r i l de 1939.—Año de la V i c t o r i a . — 
E l A l c a l d e , E u l o g i o Cuesta. 
AdministraciúD municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Escobar de Campos 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el ar t . 579 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , 
y 126 del Reglamento de Hac ienda , 
se h a l l a n de mani f i e s to a l p ú b l i c o , 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , 
e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to , las cuentas m u n i c i p a l e s l corres-
pond ien tes a l e j e r c i c i o de 1938, 
c o n los d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s 
AdmlniMíD de M e t í 
Juzgadc de p r imera instancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de l p a r t i d o 
de L e ó n . 
Por el presente ed ic to se hace p ú -
b l i c o : Que seguido en este Juzgado 
el o p o r t u n o expediente a i n s t anc i a 
del P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D.a M i l a g r o s 
P r i e to T a g a r r o , m a y o r de edad, ve-
c i n a de esta c i u d a d y esposa de d o n 
J o s é Navar re te de la Riva , que t u v o 
su ú l t i m o d o m i c i l i o en L e ó n , c o n 
esta fecha se ha d i c t a d o au to decla-
r a t i v o de la ausencia de l D . J o s é , 
Juzgado m u n i c i p a l de Vegarienza 
D o n J o s é M a l l o F e r n á n d e z , Juez m u -
n i c i p a l de Vegar ienza ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que presentada en 
este Juzgado m u n i c i p a l , po r D.a Do-
m i t i l a G a r c í a G o n z á l e z , D . Moisés 
M a l l o Diez y D. H i g i n i o R u b i o Gar-
c í a , vecinos de M a r z á n , d e m a n d a de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l con t r a D.a A u r o r a 
Canseco Iglesias, m a y o r de edad, 
casada con D. M a n u e l , c u y o apel l i -
do se i gno ra , a s í c o m o el d o m i c i l i o 
y paradero de ambos c ó n y u g e s . 
E n p r o v i d e n c i a de esta fecha, he 
acordado la c e l e b r a c i ó n de l mencio-
nado j u i c i o v e r b a l c i v i l el d í a 12 de 
M a y o p r ó x i m o , y h o r a de las q u i n -
ce, en la Sala de este Juzgado. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
l a expresada D.a A u r o r a Canseco 
Iglesias, a s í c o m o a l c i t ado D . Ma-
n u e l , c u y o a p e l l i d o , d o m i c i l i o y pa-
radero de ambos c ó n y u g e s se igno-
r a n , se expide la presente en el Bor 
LETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a , para> 
pue el c i t ado d í a y h o r a se personen 
en este Juzgado, para que aleguen y 
p rueben en su defensa l o que esti-
m e n procedente , bajo a p e r c i b i m i e n -
to de parar les el p e r j u i c i o a que h u -
biere luga r . 
D a d o en Vegar ienza , a q u i n c e de 
A b r i l de m i l novecientos t re in ta y 
nueve. — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
Juez, J o s é M a l l o . — E l Secretario,, 
Pedro H e r r e r o . 
N ú m . 1 5 9 . - 14,40 ptas. 
. E O N 
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